























































































































































































































































































































































































































































































































　２　子どもの貧困白書編集委員会「子どもの貧困白書」明石書店 2009  86 〜 87頁
　３　小林雅之は「奨学金がなければ大学進学そのものが困難となり、とくに低所得層で奨学金が受給
できないで神学を断念する者が増加し、格差が拡大する」と指摘している（「大学進学の機会　均
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